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Tri nove tehrnčke i:nova~.,je : chgalahz.aCIJU pnjenosa anforma\.'1)11, vchlu kapa-
citeti mcmorinmja pudat11ku a 1'112.Yoj glubalruh tclekomunikadjsldh mreža omo-
gućile su razvoj povezivanja novih tehnologija sa starim medijskim sistemima. 
Temeljeći se na ovim inovacijama, razvijaju se transnacionalni oliAopoli. Kon· 
centracijske tendencije u Informacijskoj industriji imaju nekoliko r.nnčajnih po· 
sljedlca u politici, ekonomiji l dr uštvenim odnosima: inte rnncionnUzaclja infor· 
macijske industrije; komercijall7,acija i priYlltizacija informacijskog so:ktoru: po· 
vetivanje različitih medija , usluga l dobara pod kontTolom jednog koncerna; 
jačanje političke moći kontrolom Informacijskih banaka i komun1ku'ijskih ka· 
nala; uprosječivanje kvalitete rncilijskah proizvoda: porast 11.-valitete u područji· 
mn stručne 1 specajahzrram: komumkadje. Svaka od ovih posljedica Uustrira ~e 
pnmjerirna djelovanju informacijskih korporacija. 
Već niz godina ~aspravlja sc u prilog i protiv takozvanih novih medija. Ovaj pojam 
obuhvaća vrlo različite stvari. Dok je jo~ razmjerno jednostavno negativno razgraničenje 
prema .,starim" medijima, dakle knjizi, !lampi, radiju, televizijt i filmu, znatno je teže dati 
preciznu pozitivnu definiciju tzv. novih medija, Taj se sk-upni pojam odnosi, naprimjer, 
na nove putove prenošenja , dakle na satelite i druge mre7.e, koji mogu stare sadržaje bolje. 
brte i u većem opsegu prenositi. AU on obuhvaća i nove usluge kao, naprimjer, interaktiv-
ni videotekst, kada se normalnom telefonskom VCOL.om može prikljućtti na banke podata-
ka 1 rezultat Lak voga traženja podataka prikazali na ekranu televizora. 
Mješavina takvih tehnika J usluga na prvi pogled zbunjuje . Zbunjuje 7.ato što se odav-
no poznali mediji i tehnike koriste odjednom drukćije. Tako se telefon ne koristi vi§e sa-
mo za telefoniranje, već upravo i za uspostavljanje veze s bankom podataka; televizor ne 
emitira samo igrane filmove , nego se mote koristiti i kao elektronska robna kuća; ploča 
koja se okreće može ne samo sviruti užcz nego i memorirati dvadeset svezaka leksikona. 
Zajedničko je ovoj mješavini novih tehnika i usluga da podatke i informacije slažu u 
komunikaciju. 
Radi sc, uglavnom, o tri tehničke inovacije koje su omogućUe ovo slaganje starih teh-
nika s novim primjenama. To je, prvo, digitalizacija prijenosa informacija, koja omogućuje 
elektronski prijenos ljudskoga glasa, podataka i slika; to su, drugo, gotovo neograničene 
mogućnosti memoriranja suvremenih velikih računala i, treće , uloga gotovo neovisnih mo-
gućnosti prenošenja novih telekomunikacijskih mreža preko čitave Zemlje . Kako se te 
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tehnike ne razvijaJU u politički zrakopraznome prostoru, nego se društveno oblikuju, 
uputno je govoriti o tehnologijama, a ne samo o tehnikama. Trebalo bi ill, dakle, mnogo 
ispravnije nazivali informacijske i komunikacijske (l & K) tehnologije. 
Ove tchnićke inovacije nisu pale iLne nada s neba. One pružaju. UovUe, transnacional-
rum konce mima (TNK) mogućnost da :reagiraju na strukturne lomove, koji su od početka 
sedamdesetih godina sve intell2ivn1ji: zastarjelost proizvodnih postrojenja, neiskorutenost 
industrijskih kapaciteta, stagnacija i smanjenje potražnje dobara i usluga i prezasićenost 
tržišta. U takvoj prijelomnoj faLi .. dolaze" I & K tehnologije ,,kao naručene". Ako su in· 
formacijski procesi oduvijek bili nu2:ni pomagači pri osvajanju novih lrti!U, danas su oni 
sami postali nova tržišta. Ako se informacije u velikim kompjutorslcim postrojenjima 
mogu skupljati, memorirati , oplemenjivati, mijenjati, zadržavati i emitirati, tada se mogu i 
prodavati na tržištu kao svaka druga ekonomska roba. Tako iz medijskih koncerna posta-
ju informacij~i konce mi, pa se više ne radi samo o političkom utjecaju na javnu svijest, 
nego i mijenjanju infrastruktura u svoju korist. Tehnički omogućena sposobnost plasira-
nja robe .,informacija". stopljivost starih rehnika s novim primjenama i s globalnim infor-
macijskim mrežama, omogućeno otkrivanje većih tržišta, pokretački su ekonomskj mitO· 
vi TNK-a, posebno informacijskih koncerna. TNK-i ne reagiraju, dakle. kako to neumor-
no tvrde teoretičari tržišta, na potražnju ili potencijal potražnje, već se s obzirom na mo-
gućnost širenja većih Lr1.J§ta tehnikom odvija međusobno oligopolističko obračunavanje 
TNK-a oko dugoročnih tržišta u budućnosti. Pri tom ubitačnom nadmetanju u potiski-
vanju kratkoročne su politike cijena samo taktički manevri u borbi za dugoročna trilila, 
pa o ulasku na novo trilite ne odlučuje pojedinaćna kvaliteta proizvoda, već uspjema SU· 
radnja jednoga TNK- a s nekom vladom. 
Isprepletanja kapitala , koncentracijski procesi , kartelski dogovori ili podjele tržina 
karakteristične su pojave za ovaj proces promjena. Po svojoj veličini, svojoj kvaliteti i 
svome stupnju internacionalizacije sa<:Wnji su koncentracijski procesi u informacijskoj 
industriji neusporedivo nmašmji od vala koncentracije štampe ~ezdesetih godina. fnfor-
macijski je sektor u ovakvim koncentraciJskim procesima jedan od najdinamičnijih zato 
što se samo preko njega može ovladati infrastruk:turama budućega ,,informacijskog dru-
štva". Oligo.polistička konlatrencijua borba za te mfonnacijske infrastrukture može se 
historijski usporediti jedino s borbom za prevlast u transportnoj djelatnosti (željeznica, 
plovni kanall) krajem prošloga stoljeća. U analizi vlasničkih odnosa u talijanskoj industri-
ji pisao je . .Financial Times" poćelkom godine: 
Golem privatni sektor industrijskih i fmancijskih kompanija je pod kontrolom vrlo 
malog broja porodJca i pojedinaca ( ... ) U prošloj godini, međutim, došlo je do nekih zna. 
čaj nOt promjena u vlasništvu, a izva.nredan rast milanske burze u tro je put novom stU u 
talijanskog kapitalizma u kojem počinje propadati stara oligarhija . 
Pogledaju li se pob.hž.e medusobno komplicirano ISprepleteni vlasnički odnosi u tali-
janskoj mdustriji primjećuje se da je informacijski i komunikacijski sek'torpotpuno uklju-
čen u te strukture. To važi u istoj mjeri za izdavačku industriju kao i za najvažnije dnevne 
novine ili uredsku komunikaciju. Koncentracijske tendencije u informacijskoj Industriji 
imaju mnogostruke posljedice u politici, ekonomiji i socijalnim odnosima. Ovdje ću obra-
diti ~t najva7.nijih posljedica. 
II. Dru!tvena mijena 
l . Internacionalizacija 
lntemaciona.li.ta~,ja informacijske industrije sigurno je jedna od najvidljjvijih posljedi-
ca koncentracijskih tendencija. Ta se strategija koncerna može pratiti na primjeru razvoja 
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lo.oncema Bertelsmann. Zasićenost zapadnonjemačkoga tržBta, njegove zaravnjene lcrivu-
lje rasta 1 trt.išne regulacije Save1.noga kartelskog ureda pnnudlle su koncem Bertelsmann 
na dvostruku strategiju rasta, i to putem novih tehnologija 1 pro!1renjem trti!ta u inozem-
stvu. Premda se Bertelsmann počeo angažirati u inozemstvu već ranih šezdesetih godina, 
strukturno se presudno probio tamo tek posljednjih go<bna. Preuzimanjem obiju velikih 
amenćlo.ih uda vačkih kuća llant.am ( 1977) i Doubleday ( 1986) i većinskim sudjelovanjem 
u RCA/ Ariola Records (1986). s jedne strane, 1 ugovorom osiguranom suradnjom s no-
vtnskom 1 bankarskom obitelj• Sant os u Kolumbiji ( 1983) i potpunim preiUimanjem izda. 
vača Plaza y Janes (1977) i tiskare Printer u SpanJOlskoj, s druge strane, koncem se može 
bav1t1 iauito lukral:Imnn .,switch'' poslovuna. lntemo američko trllite ima pri tome 
dvostruku funkciju: prvo. to je unutrtinje trilltc tako veliko da je već unosno korištenje 
licenci u prodaji knjiga, gramofonskih ploća, videoaparata i televizora. Drugo, američko 
je trž1!te pogodnije nego bilo koje drugo da pruži mjerila 7.a medunarodne bestselere u 
poslovima s masovnim medijima. ramo stečene Ucenoe mogu, dakle, dodatno povećati 
profit u SR Njemačkoj, Spanjolskoj i Latinskoj Americi. U skladu je s tom strategijom 
V!Scstrukoga korištenja licenci u medunarodnim razmjerima da je 40% svih naslova knji· 
ga ponuđenih u latinskoameričkim iH fbcrijskim klubovima prijatelja ~'lljiga koncerna 
Bertelsmann anglofonskoga porijekla . Također je u skladu s takvom strategijom interna· 
cionalizacije da koncern Bertelsmann sada akl1vno sudjeluje u planoVIma za uvođenje pri· 
vatn1h kabelskih televizijskih stanica i u Spanjolskoj i u Kolwnbiji. 
Takve strategije internacionalizacije imaju mnogo veze s borbom ta nova trži!ta. ali 
malo s političkom ideologijom, pa mi se kon1ervativni vlasnici koncerna, kao Axel Sprin· 
ger il1 Rupert Murdoch, koji svoje privatno mišljenje L.cle nametnuli svim proizvodima 
konc.-cma, cine anak.ronističkun UU/etkom T1pičniji su za strategije širenja trZišta preko 
svih ideoloških granica pregovori socijalističkih predsjednika Franco1sa Mrtleranda i Fcli· 
pea Gorwileza s talijanskirn privatmm televi7ijsklm koncemom Silvija Berlusconija ili 
razmjena tele\'izijskih programa izmedu INTER VIZIJE u Moskvi i Tctl Tumerovog Broad-
castmg S}stema, sigurno n&JagtCSl\o11Jje pnvarne televizijske mrež.e u SAD. I kao ~o poka-
zuje nedavni mpješru ulazak brazilskoga televi.z:ijskog koncerna TV Globo na talijansko te· 
lcrizijsko trziste. strategije mLcrnadunah7aCJ)e rusu više povlastica evropskih informacij· 
sllh koncerna 
Upravo u području zabave vjerojatno je kulturno ujednac:~vanJe masovnih medija 
najozbiljnija posljedica mkvdl procesa mtemacionalizac1je. Lelena knjiga Televizija bez 
gramca (1984) 1 odnosna dJfe~U\'8 Konusije E\'ropske 1.ajedmce od 29. 4 . 1986. potiču 
takav proces kulturnoga ujednačivanja u Evropi i oduzimaju ćlanicama EZ piOstor djc-
lovanJ3 u kulturnoj politici. S pravom upozorava Njemački smdikalnl savez da je u EZ 
.,kultumopolitićko unutrašnje tržište ( ... ) besmislica j da nije utemeljeno ugovorom 
EEZ-a". Za federalističku SR NjcmaC:ku bilo hi realiziranje ove direktive, k tome, protu. 
ustavno, jer kulturni suverenitet pokrajina predstavlja siguwo najva1Jiiju nacionalnu re-
gulirajuću rezervu naspram divljem ..free Ouw uf information" (slobodnoj bujici informa-
cija) iz mozcmslva . T-z. istoga bi razloga pristanak Saveznoga vijeća (Bundesrat) na Evrup· 
ski sporazum o telekomunikacijama bio pravno dvojben pothvat. 
2 Komercijalizacija i privatizacija 
Komercijalizacija i privatizacija informacijskoga sektora isto je tako očigledna kao što 
je prodorna i posvemamja. Ona sc probiJa osobtto dobro tamo gdje nove tehnike jedno-
stavno zaobilaze tradicionalno izrasli dualitet javnoga radija i televizije i privatne štampe. 
dakle koc.l ~1tlcofilmova ih banaka podataka Ook se. na pnmjer,javna diskusija godmama 
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usredotoćivala na pitanje privatnog i/ili javnopravnoga nadzora nad kabelskom naplatom 
(pay-TV) i satelitskom televizijom, krenula je ,,videorevoludja" u zavjetrini tih velikih 
diskusija na svoj jedva primijećeni pobjednički pohod . Tako je u SR Njemačkoj 1980. 
godine bilo tek 374.000 videorekordera, a godinu dana kasnije već dvostruko . Vjerojat-
no su na ovome privatnom tržištu prodani igrani ftlmovi masovnoga utjecaja ponovo 
usmjerili gledanje i korištenje, dispozicije ponaSanja i potrošačke navike gledalaca filmova 
l televizije prema komercijaliziranoj kulturi - na štetu televizijskih programa s javnoprav-
nim statusom. 
Privatizacija informacijskoga sektora koristi ne samo nove tehnike za koje ne postoji 
lradicionalna javna kontrola nego i lokalna lrmla koja su upravo dosada malo cijenjena. 
Tako. naprimjer, oglasnik ,,Blitz-Tip", koji se besplatno dijeli u frankfurtskome području 
Rajne i Maj ne, ima odavno viši tiraž nego ,.Frankfnrlcr Rw1dschau", "Frankfurter Allge-
meine Zeitung" i ,,Frankfurter Neue Presse" zajedno, i upravo se sprema za prodor na 
privatno radijsko-televizijsko tržište. Prodiranje informacijskoga sektora na lokalna trži-
šta ima malo veze s demokratizacijom i decentrallzacijom moći. ali mnogo više s kapitalis-
tičkim otvaranjem ekonomskih niša . finski teoretičar Lcena Paldao s pravom primjećuje 
u svome radu o loklanome radiju da su stari parovi blizanaca monopolizirano Gavno i 
komercijaliziran o) privatno nadomješteni u altemativnome radijskom pokretu parom mo· 
nopolizirano/lokalno - kao da u lokalnome području nema komercijalnih tržišnih inte-
resa, kao daje lokalno samo po sebi političkije nego nadređeno nacionalno. 
Koncemske strategije za privatiz.iranje i komercijaliziranje informacijskoga sektora 
vrlo su različite od zemJje do zemlje i od medija do medija . J etina vrsta strategije otvara-
nja trtišta često se pridaje sportu i seksu. Dok, naprimjer, u Francuskoj oglasi o seksu sa-
da trebaju pomoći privatnome sistemu teletekstova pri teritorijalnome prodiranju , dotle 
olimpijske igre ili svjetska nogometna prvenstva imaju vrlo često funkciju otvaranja trži-
šta za novu generaciju televizora. 
Novo je u komercijalizaciji informacijskoga sektora izravno uključivanje banaka, bilo 
da se radi o angat.manu Pučke i: Zadružne banke (Volks- und Raiffeisenbank) u kabelskoj 
televiziji u Ludwlgshafenu ili o sudjelovanju luksemburških banaka, Orezdcnske i Njemač­
ke banke u satelitskome televizijskom programu SAT -l. Komercijalizacija informacijsko-
ga sektora razbit će načelo unakrsne supsidijarnosti, dakle načelo dažbina , prema koje· 
mu unosnije usluge subvencioniraju one manje unosne. To se može vidjeti, npr., u Kanadi 
gdje je dcreguliianje u telefoniranju dovelo već do toga da su se skupi privatni telefonski 
priključci u lokalnome podmčju morali napustiti u korist jeftinih daljinskih priključaka 
na TNK-e. Vrlo sličan učinak imal će najnovija odluka Saveznoga ustavnog suda SR Nje· 
mačke o dopu~tanju privatnoga radija i televizije. Budući da se prema ovoj presudi od 4. 
ll . 19g6. ,,privatnome radiju i televiziji ne mogu postaviti jednako visoki zahtjevi kao 
takvim javnopravnim ustanovama", otjecat će reklamni prihodi dugoročno u jeftino pro-
izvedene i za mase atraktivne programe komercijalnih odašiljača i neće više biti na raspo-
laganju javnopravnim ustanovan1a kao subvencijska masa za proizvodnju skupih informa-
tivnih programa s manjim brojem gledatelja. 
J. Miješanje 
U jednom stručnom mWjenju o konkurencijskim problemima pri širenju takozvanih 
novih medija u SR Njemačkoj iz 1982. godine kaže se: 
,.Novi bi mediji mogli u prikladnim okvirima omogućiti povećanje publicističke kon-
kurent:ije samo ako se od pristupa isključe novinski nakladnici koji vladaju tržištem." 
Taj zal1tjev ne potječe nikako iz nekoga dnevnopolitičkog pamfleta, već je rezultat 
argumentiranja trauicionalnc ekonomike u izvještaju Monopolne komisije Saveznoj vladi. 
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Strategije informacijskih koncerna zastupaju upravo suprotan stav, naime mije~anje vlas-
ničkih odnosa i različitih medija, usluga l dobara. 
Dijagram 2 pokazuje tab-e strategije mijeY~nja na primjeru koncerna Springer: dnev-
ne novine, tjednici, nakladnici. kabelska i satelitska televizija, teletekst, dtstribuctja fil-
mova i privatni radio i televizija tu su tijesno povezani. Takvi zahvati u nove informacij-
ske i komunikacijske telmologije mogu dolaziti od osnove novinskoga nakladnika , ah i na 
osnovi nakladnika knjiga. Kao primjer može .t.a to poslužiti koncem Bertelsmnnn čiji 
su proiLvodi danas sve viSe nematerijalni. PočevŠi nekada kao pijetistićki i:ldavač knjiga, 
ovaj koncern živi danas sve manje od prodaje opipljivih proizvoda, a sve više od prodaje 
tdeja. licenci, izdavačkih prava (copyright), koncepata, usluga, softvera , savjetodavnih 
ponuda i distribucijskih puteva, i to u čitavoj medijskoj branši. Ali kombinirani primjer 
Otivettija i Cofide-Holdlng Carla de Benedettija pokazuje takoder da je ulazak u tehnolo-
gije t &K moguć od osnove koncerna životne namimicc- urcuslo strojevi. S takvim koncer-
nom miješane robe u talcđu bavi se i Benedetti jednom vrstom ,.switch" poslova zajedno 
s telekomunikacijskim koncem om AT & T u SAD i s koncemom Tošiba u Japanu. U 
in1perij dc Bencdeltija spadaju, u međuvremenu. veliki milanski nakladnik Monuadon. 
tjedni magazin "L'Espresso" i, odnedavno, bi tm udjeli u glavnici francuskoga velikog nak-
ladnika Pre$«: dc la C'tle. Kao vodeće evropsko poduzeće za uredsku komumkaciju bli-
zanac Olivetti/ De Benedetti primjerno će poka.t.ati kalro se mtema uredska racionalizacija 
moze povezati s racionalizacijom eksterno usmjerenih djelatnosti masomih medtja . 
Posljedice su takvth strategija miješanja mnogostruke. Ako se one temelje na ekonom-
skom principu umnol.enoga korulcnJa u najraz.ličitijim medijima i područjtma pnmjene , 
rcL.UlLat je toga postupka smanjivanje publicističke mnogolikosti i formiranje ekonom-
skih i publicističkih dvostrukih ili ćak vi~estrukih monopola. Kada su sc suradnici Savez-
noga kartelskog ureda prije nekoliko godinn pojavili L.JI vrijeme Frankfurtskoga sajma 
knjiga u koncemu Bertelsmann kako bi rasvijetlili zapletene putove umnoi,enoga korište-
nja licenci. morali su vrlo skoro frustrirano odustati. Ta je zgoda više nego znakovita: sa-
da!nJe kartclsko pravo ne može zaustaviti ni tradicionalne isprepletenosti medtja. a još 
manje isprepletenosti u kojima se ra<ti o nevidljivoj ekonomskoj robi ,,informacija''. 
4 . Jačanje moć.i 
Da je znanje moć, tvrdio je, uod~.'jo! Francis Bacon, all je takva krilatica bila hi-
storijski netoćna sve dok sudjelovanje u moć.i nije bilo odredeno upravo odgojem, nego sa-
mo klasnom pripadnostu. na manje danas postaje faktorom moći, da sc, dakle . odvtja 
proces jaćanja mOĆI mformacije, to je bitno povezano s tehničkim kapacitetom integrira-
nih uređaja za obradu podataka. Tek kada se mogu, kao 'to je to već neko vrijeme mogu-
će , velike kolićme informacija sustavno memorirati, resurs informacija može pos Lari roba. 
Brojne studije potvrđuju već danas da se prema participiranju , odnosno nepartictpiranju 
u robi informacija može konstatirati razd~ajanjc .,bogatih informacija'' i .,siromaŠJlih 
iJ1forrnacija''. Te studije predočuju pretpc,stavku da se u budućnosti treba račwlati dodat-
IlO U'l .,klasičnu" konOiktnu konstelaciju prema klasnoj pripadnosti i medunarodnoj tu-
jcrarhizaciji i s konfliktima u infom1acijskome- sektom. Posljedice se iskazuju već danas 
kao .,dvotrećinske dru!tvo" ili . .novo siromaštvo" u iudu_strijskim :zemljama, a u medu-
narodnim razmjerima u oko 20 oaJsiromašmjih zemalja svijeta, koje su neki stručnJaCI već 
cinično svrstali u one .. koje se ne mogu razvijati". 
Sro Jačanje mtX:t u mfonnacijskome sektoru vrlo konk.rclllo maći, mo'.e ~ vtdjeri iz 
kartelskih procesa protiv najvećega telckomunil:acrjskog koncerna AT&T i naj~~ćega 
kompJuLorskog konl--cma ID~l Proces izmedu IBM~a i Evropske komtSJje u Bruxellesu 
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koji je 7_avr~io poravnanJem, i sudske odluke protiv AT&T 1982. godine u SAD sveli su se 
na konsolidiranje i ~irenje podrui.ja moči dotičnih koncerna. Po~o se prošlih mjeseci i u 
grupi Eurotel udruž.ivaJlJem evropskih ftliJala liT s F rancuskom Compagnie Generale 
d'Electricit~ (CGF.) formirao nakon AT&T drugi po veličini telefonski koncem u svijetu, 
AT&T počinje ucjenjivati Zapadnu Evropu . Kada se krajem listopada saznalo cb u Fran-
cuskoj predstoji dalja fuzija, naime i7među deficitarne Compagnie ('.ćncrale de Construc-
tion Telephonique (CGCT) i Siemens AG umjesto A T & T . stizale su neprikrivenc prijetnje 
iz SAD. Američki je ministar trgovine Malcolm Raldrigde najavio da bi AT& T mogla svo-
je telekomunikacijske vct,e s EZ , ako usueba , prekinuti ukoliko se CGCT i AT&T ne bi 
fuzionirali. Ovi sukobi, koji još traju, upravo su paradigmatski primjer za ono ~to sam re-
kao već na početku: u informacijskom sektoru sada sc međusobno obračunavaju TNK; 
o rezultatu takvih sukoba odlučuje kombinirana moć vlade i TNK. ali nipošto kV'.iliteta 
proizvoda na konkurentskome , "slobodnom" tr:lišlu. 
5. Uprosječivanje 
Američki izraz ,,middle of the road" opisuje bolje nego njemačka riječ .,Vernachung'' 
(uprosječivanje) dalju, nužnu posljedicu koncentracije u informacijskoj industrij!. što su 
veća trilita gledalaca i slušalaca koja poslužuju transnacionalni koncemi, to se vile mora 
pojedini medijski proizvod prilagoditi fiktivnome prosječnom ukusu kako bt se postigao 
iz komercijalnih razloga mikroekonomski nul:an doseg. Ne radi se ovdje , dakle, o plačnom 
ža ljenju zbog gubitka nivoa i .,lošega ukusa masa". već o ekonomskim funkcijama širenja 
tcilita . Širenje trži~ta prisiljava na strategiju ,,middle of the road" . U oblasti televizije Lo 
sc postiže najjeftinije i najuspješnije mješavmom zabavnih šoua. internacionalnih ?Vije:zda 
iz zabavne brarue 1 američkih tcleVInjskih serija - strategija kojom sc bave 1 Silvio Berlus-
coni 1 Rupert Murdoch. U izda~tvu i novinstvu se ta tendencija iskazuje u uprosjećiva-
. nju novinskih sadržaja "Timesa" i ,.Suoa" pošlo ih je preuzeo Murdoch . a kod Bertels-
manna u strukturnoj nesposobnosti da se trajolje financiraju visokokvalitetui nakladnici 
(podsjećamo na likvidaciju izdavačkih kuća Pro Schule, Autoren- Edition lli Steinhausen). 
l još jednom napominjemo da takve strategije "middle of the road" ne moraju nuhlo, kao 
kod Murdocha ,ićl politički desno, one sc mogu i te kako realizirati prividno nepolitički. 
U Zapadnoj je Evropi takva tendencija, neovisno o pitanju privatnoga ili javnopravna-
ga vlasnBtva , istovremeno u pravcu amerikanizacije. Pri stV'.uanju novih prijenosnih kapa-
citeta a prikazivanje filmova zapadnoevropski je potencijal umjetnika. kreativnosti , sa-
drt.aja l softvera, pa i ekonomski potencijal, jednostavno premalen da bi se moglo proizve-
sti dovoljno materijala za nove prijenosne putove. Kao Sto su to pokazali enom1ni olkupi 
filmova od strane Drugoga programa zapadnonjemačke televizije i Lea Kircha pOsljednjih 
godina. takav potencijal postoji, pogotovo jeftin,jedino u SAO. 
6 . Porast nivoa 
U oblasti specijalističke i stručne komunikacije, kod stručnih časopisa, specijalizira-
nih biltena bramnih informacijskih servisa i, prije svega, kod banaka podataka koncentra-
cija u mfonnacijskoj industriji proizvest će upravo suprotno od onoga kod masovn1h 
medija. naime veću kvaliflciranoSt i porast nivoa informacija. l to je u vezi s izJ11Ijenjenim 
triimim dimenzijan1a. Kombinirana primjena individualno mogućilt istraživanja banaka 
podataka s proizvodnjom biltena s malim ti ratom, ali krajnje homogenom ciljnom grupom , 
uvedenom kompjutoriziranim selekcijskim postupkom usporedivim s ,.rasterskom potra-
gom·•. dopuSta fomti.ranje malih. ali fmancijski vrlo jakih trži~a i korisnika. Banke poda-
t-aka, i možda sistemi eksperata budućnosti , stavit će na raspolaganje malome krugu kori-
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snika visokokvalitetno znaJlje z.a planiranje, odlučjvanje. analizu, procjenjivanje r;izilca 
itd .. kao !to je lo dosada bilo jedva poznato. Monopolizacije znanja u bankama podataka 
jedva su sag.ledive po svojim ukupnim društvenim konze(..vcncijama, s njima se uopće ne 
moze više izići na kraj karte Islam z.akonodavstvom S ekonomskoga glctliita Zapadna je 
Lvropa već gotovo Ugubila svoju oltgopolističku boibu protiv prevlasti američkl11 banaka 
podataka. Danas trt1Uem banaka podataka u Zapadnoj Evropi vlada Data Star u Švicu-
skoj, poduzeće isprepleteno s nizoumskim industrijskim konglomeratom Thyssen-
-Bomcmisza (primjećujemo samo usput da je baron von Thysscn-Bomemisza jedan od 
deset najbogatijih ljudi u svijetu). 
m. Penpel..tive za smdikl1l11e prorustrategife 
Samo se po sebi razumije da se šest navedenih posljedica koncentracije infonnacij-
skih konoema međusobno uvjetuju 1 da postoje u 11ajrazličitijim miješanim oblicima. Zato 
sam radije govorio u posljedicuna takvih koncentracijskih procesa, umjesto da vam iscrp-
no pnkan1jem isprepletenosti u.mcdu Berlusconija i BerteJsmanna ili izmedu Olivetttja 
i Volkswagena, jer bi lo bilo dosadno, budući da se te veze stalno mijenjaju i budući da 
b1 takva analiza j~ mnogo izraženije izazvala osjećaj nemoći. A možda pitate z.a!to dosa-
da uopće nisam spomenuo nezaposlenost kao posljedicu koncentracijskih procesa kada se 
w1ntoč poraslome prometu kod Bcrtelsmanna smanjuje broj zaposlenih, kada uvotlcnjem 
fotosloga u DanskOJ između 1977. i 1985. godine 900 tiskua gub1 posao i kada švedski 
elektronski koncem Ericsson pJanirJ otpuštanje još oko SOOO suradnika. To nisam učinio 
zato ~to jedna takva analiza olako predviđa da je upravo cilj upotrijebljenih tehnologija 
u mnogim koncernima nadomještanje ljudskog.1 rada. Smanjivanje Ladnih mjesta ipak je 
mnogo manje posljedica nego, ~toVl!e, od početka planuani i u smislu povećanja profita 
nuzni cilj kapttala. 
Takode1 namjerno nisam govorio o medijskim koncemima, niti mnogo o novinstvu ill 
novinama, nego l informacijskim koneemirna i informncijskin1 i komunikacijskim industri-
jama. Upravo zato što se dmamika u području masovnih medijo može pravilno shvatiti 
samo kada se uključi u analizu promjena n telekomunikacijskom i kompjuterskom po-
dručju, mora se obuhvatnije govoriti o infonrutcijsldm industrijama i tamo zaposlenima. 
Zato je preobrazba smđikata industrije tiska 1 papka u medijski smdtlca~ povijesno ne sa-
mo odavno sazrela nego bi se vjerojatno morala još dalje misliti u prdVcU ,.informacijskoga 
sindikata'' . O tome jedan statistički podatak. Zbrojimo !i, primjerice, god i§nji promet mc· 
dljske privrede u SR Njcmaćkoj s prometom elektronske industrije, zbrojimo li, dakle, 
.• ~ftware" 1 ..,hardware", sadržaje i inl>1:mmente. tada zauzimaju te obje industrijske grane 
s godi!njim prometom od preko 100 m•hjudi njemačkih maraka nakon kemijske md ustri-
je drugo mjesto, s oko l milijun zaposlemh Iz takvih ra.zmišljanJa proiZlaze u biti dvije 
stvari: prvo , postaje očito kakvim ogromnim potenCijalom raspolažu SUldikati pn prijela-
zu u informacijsku ekonomiju, drugo, postaje, međutim, takoder dra'!tično jasno da tra-
dicionalno radničkome pokretu privr,eno polje regrutiranja postaje za sinclikalm pobet 
sve manje relevantno. sa svun svojim s time povc7.anim problemima 
SlldašnJe prolllJene u informactj'\kome sektoru zahwćaju cjelokupno društvo one na-
javljuju industrijske preokrete infrastruktumc vrste. L toj situaciji reaguaju informacijski 
koncemi skroz samo na jednu izmijenjenu vanjablu. naime vclićinu trillta, bile to među· 
narodno, lokalno dosada neotkriveno ni~e ili umnožena kotiUcnje u medijskoj mješavini. 
Kako bi izbjegli publicističke i ekonomske opasnosti koje iz toga nastaJu. zalagali su se 
'\indlkati La održanje i jačanje unutr~njc i vanjske slobode štampe To nije više dovoljno 
kao koncept za ovu vrstu industrijskih preokreta Jcdtno ako sindikati u pregovorima oko 
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tarifa i nadmca uspiju objasniti javnosu da predstojeća otpUŠtanja .zbog racionaliziranja, 
dJskvaUflkacije i flcksibilizacije ne samo što ugrožavaju vlastito radno mjesto već i presud-
no doprinose tome da se informiranje ukupnoga stanovnBtva ozbiljno sužava i pogonava, 
mogu se zaustavih ovdje opisane posljedice. Jedan primjer: kada je krajem sedamdesetih 
godina u Australiji trebalo uvesti jedan američki satelitski sistem luta konkurettciju već 
pOstojećemu australijskom sistemu, reagirala je time pogođena Australian Telecommuni-
cations Employees' Association (ATEA) ne samo argumentima politike trllita rada. Ona 
je upozorila na mogući gubitak radnih mjesta kod australijskoga satelitskog poduz.etnik.a, 
prije svega, na očekivani porast telefonskih troškova za normalne konsnike. Ta je kampa-
nja bila tako uspje~na da se američki satelitski sistem nije angažirao u Australiji. 
Čini mi se i poželjnim i hitrum ofenzivno oilvljavanje sa~eta svjetskih koncerna dje-
latnika u mec1unarodrum informacijslum koncemima. Evropska bi strategija morala bill 
usmjerena, prvenstveno, na svcevropsku perspektivu, i možda će onda ova biti lakša istoč­
nim i zapadnim Evropljanima kada se ne radi toliko o ideološki spornim pitanjima novi-
narstva, već o pitanjima zajedničke informacijsko-tehničke suradnje. To bi značilo i re. 
valvaciju ovdašnjega zenevskog Evropskoga ekonomskog sa\jeta (Economic Council of 
Europe), jedine svcevropske institucije Ujedinjenih nacija. l jo~ nešto: nužna harmoniza. 
cija unutr~njega trž:i§ta EZ može Zajednicu kao cjelinu imati samo onda puni smisao ako 
je prati istovremeno zajednička obrambena politika naspram SAD. Tko samo bannonizira 
unutrašnje trti!te EZ i ujednačava mnogostruke tarife, carinske propise, porezne stope, 
industrijske nonne, jezike ili pravne uredbe, a da paralelno ne razvija kolektivnu vanjsku 
ekonomsku politiku naspram SAD, on un!jtava posljednje prepreke potpunoj provali 
američkoga kapitala u Cljeloj Evropi. 
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TNFOR.MA170N CONCERNS AND SOCIAL CHANGE IN 
WESTERN EUROPE 
Sumrmrry 
The bnlcing of new technolop~ wnb old medu! 5)'stem~ has been able to 
develop tbmu to tbree instAnces of technical mnovatlon: the digital uansmis-
~on of information, large scale memorbdng of data, and the sprcading of global 
telecommunication networks. On the bam of this innovation ttansnaUonaJ 
oligopoli bave been developing. The t.:nđencies tawanl$ concentntion m in-
fonnabon industry ha~ hld a number of sisnifiant corucquences in politics. 
economy. and the soctal relationships. These are: the intcmationaUzallon of in-
fonuulion industry, the commerdalizatiun and privntiution of the information 
sector, the interconnec-Ling of different media. servia:$, and goo<b controlled 
by a qng\e concern, the mtngthcnin2 of polihcal po\\"er throtJ3ht the control of 
information bank~ and oommunic:arion channtls, the mediocrlty o( medla pro-
duction, the inCICascd quality uf profes.~ional and specialized communication. 
For each of these ~'Onsequences illustration is offered throuh exarnpk:s from the 
:tctivlty of mfomation corporations. 
